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①カマド型の火の神(加 計呂麻島) ②カマ ドそのものをウカマガナシとして拝
む(与 那国島)
?
③新築の家に火の神入れする巫女 ④火の神に上げる穂掛けの稲
の内侍(ト カラ列島,口 之島)(ト カラ列島,宝 島)
⑤火の神と内神を拝むアンドン
(トカラ列島,口 之島)
毎
多
⑥火の神に供えるサワラの尾 ヒレ
(トカラ列島,宝 島)
⑦ウチガ ミの拝み方
(トカラ列島,平 島)
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①火の神の目(ト カラ列島,悪 石島) ②火の神(薩 摩,知 覧)
③小 さな火祭 りのパチパ チ
の木を持っ(屋 久島)
④大 きな火祭 りの鬼火焚 き
(屋久島)
⑤火の神(大 隅,佐 多)
⑥火の神御幣(左)と 山の神御幣(右)(薩摩
,大 口市)
⑦オカマサマ御幣(薩 摩,大 口市)
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